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This study aims to determine the difference between Fusha and Amiyah 
languages in Omar Benhidi's syiir Zajal by using contrastive analysis on two 
aspects of language, namely phonological and morphological aspects. This 
research is a qualitative descriptive study. The primary sources of data used in 
the study are  three poetries of Omar Benhidi's on his YouTube channel entitled 
as-Shahaab, as-Siiruur and Baaridul Kattaf. The data collection techniques 
were listening technique, proficient involvement, and note-taking technique. 
The data analysis technique adopted the Miles & Huberman model which 
consists of reduction, display, and conclusion. The results of this research are: 1) 
From the morphonological aspect, the word comparison from Darijah 
Maghribiyah to Fusha include the differences in 21 words. Those are in the form 
of combining Dhamir Mutakallim Wahdah with Dhomir Mutakallim Ma’al 
Ghair, then summarizing Shigat Isim Maushul, Naht, replacing Dhamir Ha with 
Wawu letter, adding of Kaf letters at the beginning of Fi'il Mudhari', and Isim 
Mudzakkar which applies on Muannats. 2) From the phonological aspect, the 
results cover the differences in 30 words; namely in the form of a sound change, 
shortened sound, and the Ibdal. 
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 المقدمة
وأكدت خيرية أن الشعر وعاء  1.القديم من فنون األدب العربي هو فن   الشعر
 3لعرب.ابل يعتبر الشعر من خصائص  2للتعبير عن الذات في مختلف الظواهر.
وللشعر قوانين ال بد  4وبالتالي أصبح الشعر معيارا لكفاءة شخص ورسوخه في العلم.
بر الوجدان والخيال أو قال مسعان أن الشعر هو كلمة تع 5على كل شاعر من اتباعها.
من  نشأ الشعر 6ى. م المووون ومقفى ودال على المعنالحادثة تشعرها الناس، وهو الكال
 8و من حيث أغراض الشعر تتطور مع مرور الزمان. 7الجاهلي ة ثم تطورت حتى اآلن.
 صاروهكذا نوع الشعر، تطور نوعه من الشعر الكالسيكية مقي د بالوون والقافية حتى 
واليستخد م الشعر اآلن اللغة العربية  9ث دون مقيد بالوون والقافية.يلحر  أو الحدشعر ا
اللغة العامية أيضا كما يكتب في  ذلك إلى أن استعملت الفصحى فقط، ولكن يتطور
 شعر الزجل. 
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ثم انتشر  10فنا آخر يشبه الشعر. سيوناألندلأواخر عصر الخالفة اخترع  وفي
ندلسية حتى لبنان، وشمال فلسطين وشمال أردن وغرب الشعر من األمن  هذا النوع
سورية. الزجل هو شعر وجداني، وفن من فنون األدب الشعبي، لديه عناصر الشعر 
قال قيد بقواعد اللغة خاصة في تغيير آخر الكلمة وتركيب الجملة. اته التالعا م، ومميز 
فروق بينهم، وهو ابن قزمان أن الزجل مشتق من الموشحات األندلسية، ولكن وجد ال
أن الموشحات إلى شعر العربية الفصحى أقرب، الذي فيه أربعة عشر بيتا، ويستعمل 
وكل بيته يتأخر بالقافية الرائعة، ثم يفكر شاعر الفصحى بالعامية ويكتب  ةووان المعيناأل
بالفصحى. أما الزجل شعر وجداني ولو كان موضوعه بخالف الشعر، كان الزجل 
ر العربية الفصحى في عاطفته وشعوره وإحساسه ومبادئه، ثم اشعيقا باأليتصل إتصاال وث
شاعر الزجل يفكر بالعامية ويكتب بها فتخرج معانيه منسجمة، حلوة، صافية وخالية 
 11.من التكلف
لبحث لعلم اللغة. وفروع علم اللغة من فروع فرع الى حتاج يبحث عن اللغة، ال
وعلم النحو وعلم المعاجم وعلم الداللة. و هذا عن اللغة هي مرفولوجية وفونولوجية 
بين اللغة الدارجة  ةمقابلال ةعرفولمق شعر الزجل يقتحنظرية خاصة لالى البحث يحتاج 
، ولذلك يستخد م هذا البحث نظرية مرفولوجية وفونولوجية، ألن واللغة العربية الفصحى
بين اللغة الدارجة واللغة  اإلختالفات والمقابلة ةعرفمفي هذا البحث ل نيالباحثأهداف 
 منهجالهو ف علم اللغةلتحليل التقابلي في اأما  العربية من وجه مرفولوجيته وفونولوجيته.
إليجاد و في تحليل اللغة إلظهار التشابه واالختالف بين اللغات أو اللهجات  وصفيال
يمكن و  12.ةاللغة والترجم عليممبادئ يمكن تطبيقها في المشكالت العملية، مثل ت
، ألن كل لغة لها التقابليلغتين من خالل التحليل البين عناصر  مقارنةالمعرفة 
 العربية الفصحى والعامية.  لك اللغةوكذخصائص خاصة، 
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ت مشيطة بالكال م حول اللغة المغربية حيث ارتكزت في المقارنة بين وقد سبق
تكلمت بنداهماني حول وبالتالي 13اللغة العربية واللغة المغربية في مستوى المفردات.
شعرية اللون في ديوان الزجل المغربي المعاصر وكانت ركيزتها وصف معاني األلوان في 
الكال م في هذا البحث مع البحثين المذكورين متساو. وهو  موضوع 14ذاك الشعر.
أما الحبحث األول فاقتصر الكال م فيه في مستوى المفردات في حين  العامية المغربية.
لثاني اقتصر في معاني اللون. وبالتالي اختلف هذا البحث عنهما من حيث أن البحث ا
 وكذلكبمنهج لغوي أنه يرتكز في  المقارنة بين العربية الفصحى والمغربية الدارجة 
بين  مرفولوجية وفونولوجيةمن حيث  علميةبطريقة  بينهما انب االختالفو وصف ج
بتحليل الجانبي الصوتي والصرفي وتكلم مفردي من خالل بحثه الموسو م  .ناللغتي
سواء كان للعامية المصرية مؤكدا على أن العامية المصرية اختلفت عن العربية الفصحى 
وتكلم سوفارنو في مقالته وصف اللهجة المصرية. فوجد فيها  15صوتيا أو صرفيا.
حذف الصوائت والصوامت في أوائل اللفظ. وويادة األصوات سواء كان في أوائل 
تساوى هذا  16ظ أ م أواخرها وإخراج األصوات في أوائل األلفاظ وأواسطه وأواخره.األلفا
البحث مع البحثين األخرين في أن الكال م فيها يدور حول تحليل اللهجات العامية من 
جانبي الصوت والصرف غير أنها اختلفت من حيث أن هذا البحث يدور الكال م في 
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 منهجية البحث
 تم تحليل النصوص . وبالتالياستخد م في هذا البحث المنهج الوصفي النوعي
 المغربية الدارجةالفرق بين اللغة  من خالل التحليل التقابلي. وذلك من أجل معرفة
كل اللغة،   خصائصعلى  الباحثون الدراسة التقابلية سيحصلمن خالل . و العربيةواللغة 
 ختالف الثقافة يتورط في اختالف وجود اللغات.علم أن اثم بالدراسة التقابلية أيضا 
إلى قسمين: مصادر البيانات الرئيسية  فتنقسم الدراسة أما البيانات في هذه
ثالثة أشعار الزجل  فهيأما مصادر البيانات الرئيسية هنا  ومصادر البيانات الثانوية.
والسيرور وبارد الكتاف. الصحاب لعمر بنحيدي في قناة يوتوب له. عنوانها  بيالمغر 
وأما البيانات  17.مباشرة عبر قناة له في يوتوب الباحثوننالها  فتلك األشعار هي بيانات
الثانوية فهي بيانات من الكتب واإلنترنت والكتابات العلميات المتعلقات بنظرية 
 18.مكملة للبيانات الرئيسية . ألنهايك(فونولوجية )مرفوفونتو مرفولوجية 
طريقة اإلستماع دون التورط، وطريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث 
طريقة الثانية الوفهم األشياء. و  التسجيلبمعنى أن البيانات حصلت بطرق اإلستماع و 
وبالتالي  البيانات فهي أن يعرض الباحثون البيانات طريقة تحليلأما هي طريقة الكتابة. 
  بجانب ذلك قا م الباحثون بالمناقشة مع الخبراء 19يستخدمون طريقة التحليل التقابلي.
وأما المراد   20كما سبق بذلك عظيمة في تحليلها لألغنية المصرية "بحبك بالدك".




                                                 
17 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D),” 
2017. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2010). 
19 Muhammad Afif Amrulloh, “Analisis Kontrastif Proses Morfofonologi Bahasa Jawa Dan 
Bahasa Arab,” Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab 2, no. 2 (2018): 175, 
https://doi.org/10.29240/jba.v2i2.556. 
20 Nahdliyyatul Azimah and Endah Kusumawati, “Analisis Struktur Internal Bahasa Pada Lagu 
‘Âmmiyyah Mișriyyah ‘Bahebbik Yâ Belâdy,’” Lisanul Arab: Journal of Arabic Learning and 
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 و مناقشتها عرض البياناتنتائج البحث: 
 ة عن عمر بنحيديحلم
عمر بنحيدي هو كاتب وأديب من المملكة المغربية، ولد في مراكش ويسكن 
في الدار البيضاء، وهو قد كتب عمال أدبيا مثل الشعر والقصة القصيرة في المجلة و 
المدونة األدب وفيسبوك ويوتوب. بخالف ذلك، هو محاضر مدعو  إلى ندوة األدب 
وتدريبات للتأليف المكو ن من أي رابطات وجمعيات. واستلم عمر الجائزات على 
مساعدته كالكاتب في وسائل اإلعال م أو األلكترونية. لدى عمر الشعر الزجل في قناة 
  21عه الصحاب، السيرور وبارد الكتاف.يوتوبه وموضو 
 الدارجة المغربية مرفولوجيةال
بمعنى شكل  morfللغة. مرفولوجية لغة من المرفولوجية هي فرع من فروع علم ا
ثم في اللغة  morphologyبمعنى العلم، وأصلها من اللغة اإلنجليزية  logiلفظ و 
وبالعربية يقال ب "مرفولوجية" كلهم بمعنى علم  morfologiاإلندونيسية يقال ب 
 شكل اللفظ أو يعرف بعلم اإلشتقاق. واصطالحا، مرفولوجية هي العلم الذي يدرس
عن شكل اللفظ. وشرح في معجم اللغوية أن مرفولوجية فرع من فروع علم اللغة عن 
 22.مورفم وما يتعلق به، أو بعض من هيكل اللفط الذي يشمل اللفط أو أجزاء اللفظ
مرفولوجية هي العلم الذي يدرس عن اللفط وما يتعلق الأن  علمومن التعريفات السابقة 
 به مع تكوينه و تغييره.
دارجة المغربية هي لغة مركبة من اللغة العربية واللغة األماويغية. اللغة ال أما
اللغة مقيدة بالكلمات المشابهة باللغة  هوهذاألماويغية هي لغة قو م بربرية في المغرب، 
العربية والدارجة، وماعدا ذلك كانت اللغة األماويغية لها آثار في اللغة الدارجة، وخاصة 
 ونولوجية ونحوية. في مجال مرفولوجية وف
زيادة حرف ب فهي النحت. وذلكمرفولوجية الدارجة المغربية الأما أشكال 
ر عن المثنى بإضافة كلمة يالمعين إما )ت/ك أو غيرهما( في أول فعل المضارع، التعب
                                                 
21 Omar Benhidi, As Shihab (Morocco, 2019), https://youtu.be/1rfZBkWon4Q. 
22 Harimuti Kridalaksana, Kamus Linguistik, 4th ed. (Gramedia Pustaka Utama., 2013.) 
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"ُووج" ألن المثنى في الدارجة، والتعبير عن اإلسم النكرة بإضافة كلمة "واحد"، يعامل 
والعكس بالعكس، اختصار ضمائر الغيبة وضمائر المخاطب لتصريف المذكر المؤنث 
الفعل الماضي في صورة واحدة، اإلستغناء عن ضمائر جمع المخاطبين بضمير المثنى، 
اليكون الفرق بين ضمائر الذكور واإلناث في الغيبة، اختصار جميع صيغ اإلسم 
الذي/ التي/ اللذان/ الموصول في صيغة واحدة مختصرة وهو بكلمة "الل ي" بمعنى 
اللتان/ الذين/ الالئي/ الالتي، اسم فاعل للفعل المجرد أحيانا يقحم بحرف الميم، ألن 
دمج المتكلم اسم الفاعل في األماويغية أوله ميم بالقياس، عرف المنادى باأللف والال م، 
لتاء يعامل اسم الماء معاملة الجمع، ويادة حرف االواحد في ضمير جماعة المتكلمين، 
المضعفة في أول صيغة فعل المبني المجهول، ال مثنى في الفعل، وال يكون الفرق بين 
عل في المذكر و المؤنث كلما أسند الفعل الماضي إلى ضمير المخاطب، وكان الف
 23الدارجة يصير متعديا بالحرف.
 
 الدارجة المغربية فونولوجيةال
 phoneمن اللغة اليونانية، أي  يأتي علم األصواتفلغويا الفونولوجية إن تعريف 
ثم يتم  ، phonolgyبــيسمى  ي اللغة اإلنجليزيةف)العلم(. و  logos و  )الصوت(
الصوت أو باللغة  علم عن وهو  Fonologiويسمى ب اإلندونيسية  اللغةاستيعابها في 
علم اللغة ، فإن علم األصوات هو مجال في أما اصطالحاعلم األصوات. سمى بالعربية ي
أن علم  إيراوان ناقال عن فيرهار بينما قال .يبحث أصوات اللغة وفًقا لوظيفتهاالذي 
و األصوات هو مجال خاص في علم اللغة يراقب أصوات لغة معينة وفًقا لوظيفتها 
 24ة.لتمييز المعاني المعجمية في اللغ
هي تغيير الصوت وتقصير الصوت ففونولوجية الدارجة المغربية الأشكال أما و 
تبديل الصوت. أسباب تغيير الصوت هي اسكان الحرف األول في الكال م، وتحذيف و 
                                                 
23 Muhammad Syafiq, Ad Darijatul Magribiyyat Majalu Tawarud Baynal Amazigiyyati Wal 
’Arabiyyat (Ribath al Ma’arif al Jadidah, n.d.). 
24 Rudi Irawan, “Perubahan Fonologis Dan Morfologis Kata Serapan Sunda Dari Al-Qur’an Dan 
Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Alsuniyat: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, 
Dan Budaya Arab 3, no. 1 (2020): 61–76, https://doi.org/10.17509/alsuniyat.v3i1.23749. 
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همزة القطع، وتفخيم الراء المكسورة. وتقصير الصوت بسبب حذف المد ، أما تبديل 
الصوت بسبب ال يوجد حرف الذال والثاء والظاء في الدارجة، فيبدله بالدال والتاء 
 25.والطاء
 
 اللغة الفصحى واللغة العامية
والنثر واألخبار  الشعرولغة  26اللغة الرسمية أو العربية الفصحى هي لغة القرآن
 يجب استعمالإضافة إلى ذلك،  27.في الدول العربية ولغة المؤسسات أو الحكومة
السياسية والثقافية  جانبالحياة، سواء في  جوانب العربية الفصحى في جميع اللغة 
من  جانبأيًضا أساس أخالقي، فكل  هي واالجتماعية. اللغة العربية الفصحى
تلك لتحقيق أهداف  وسيلةواللغة العربية هي . المذكورة مرتبط باألخالق الجوانب
الحياة. بدون اللغة العربية، ال يمكن للفرد أن يعيش في مجتمع عربي. من هذا  جوانب
صبح ي هااألول، ألن دور  نصبأن اللغة العربية يجب أن تكون في الم ستنتاجاإليمكن 
شعر ال فيستخد م ت لذلك .ساعد في مختلف مجاالت الحياةيفي المجتمع و  عاليةف
ستخدامها في عملية التعلم والشؤون القضائية انثر وكتابة مجالت وكتب وأخبار، كما الو 
لغة العامية فقد ظهرت وتوجد مع العربية الأما  .معينوالتشريعات واإلدارة في بلد 
ي لغة شفهية يستخدمها الناس يوميًا في دول عربية معينة، لغة العامية هالالفصحى، 
 الخصائص معينةصف هذه ت .ولكل منطقة لهجة مميزة تختلف عن المناطق األخرى
 في ، وليساليومية تستخد م في المحادثةها األصوات المختلفة في اللهجات، ألن
 28.الكتابة
 
                                                 
25 Syafiq, Ad Darijatul Magribiyyat Majalu Tawarud Baynal Amazigiyyati Wal ’Arabiyyat. 
26 Iffat Maimunah, “Teaching Speech Skills Using Role Modeling,” Ijaz Arabi Journal of Arabic 
Learning, 2019, https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v2i1.5792. 
27 Kamil Mahmud Thuaimah, Rusydi Ahmad; Naqah, “Al Lughah Al ’Arabiyyah Wa at Tafahum 
Al ’Alamiy” (Daar al Maseera lin “Naysr wat Tawzi,” 2008). 
28 Amran AR et al., “Memahami Perbedaan Antara Bahasa Arab Fushah  dan ‘Ammiyah,” Jurnal 
Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Bahasa Arab 3, no. 1 (2021): 22–29, 
https://doi.org/10.47435/naskhi.v3i1.543. 
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  لجانب المورفولوجيل االختالفاتتوضيح 
ولوجية في شعر الزجل المغربي لعمر رفو ت من ناحية مأشكال اإلختالفا
 فكما يلي:  بنحيدي بعد تقابلها بالعربية الفصحى
 استعمال ضمير المتكلم مع الغير للمتكلم وحده من غير التعظيم
 (2019" )الصحاب،  كنت نعكز على صحابي... "
 (2019" )السيرور،  ...خدا م نمسح..." 
لدارجة المغربية "ُكْنُت نـَْعِكُز" وفي العربية "كنت نعكز" في ا تكتب جملة  
لفصحى تكتب "كنت أعكز" باستخدا م الهمزة على أنه حرف المضارعة الدال على ا
، المتكلم مع الغيردمج المتكلم الواحد في ضمير  وقع، في هذه الكلمة المتكلم وحده
ذلك ضمير متصل )أنا( وضمير متصل )نحن( في جملة واحدة. وك وذلك بأن يضم
كتب "خدا م نمسح" وفي العربية الفصحى خدا م نمسح" في الدارجة المغربية ي" لفظ
مبدوءا بالياء الدالة على أنه حرف المضارعة الدال على الغائب تكتب "خاد م يمسح" 
)هو( ، في هذه الكلمة تحدث دمج المتكلم الواحد في ضمير  المفرد المذكر
مذكر مع ضمير متصل )نحن( في جملة  ، ألن يضم فاعل مفردالمتكلمين مع الغير
 واحدة. 
 اختصار صيغ اإلسم الموصول بكلمة "اللي" 
 (2019" )الصحاب، ...حالب  ماللي جالس قدا م الصينية واللي قدا..."
الكلمة "الل ي جالس" في الدارجة المغربية تكتب "اللِ ْي َجاِلس" وفي العربية   
ة اإلسم الموصول )الذي(، في هذه الفصحى تكتب "ال ِذي جالس" باستخدا م صيغ
الكلمة تحدث اختصار صيغ اإلسم الموصول بلفظ "الل ي"، ألن "جالس" فاعل مفرد 
واليستخد م صيغة اإلسم الموصول )الذي( .أما الكلمة "الل ي قدا م" في الدارجة المغربية 
غة اإلسم تكتب "اللِ ْي َقدا ُم" وفي العربية الفصحى تكتب "ال ِذي قَدا م" باستخدا م صي
الموصول )الذي(، في هذه الكلمة تحدث اختصار صيغ اإلسم الموصول بلفظ 
 "الل ي"، ألن "قد ا م" ظرف مكان واليستخد م صيغة اإلسم الموصول )الذي(.
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 نحتال
 (2019)الصحاب،  ..." طاروا كالحجل دبا فينهم "...
 (2019)بارد الكتاف،  ..."آه آه شحال حشالف كل بزافأي"...
وفي العربية الفصحى تكتب  "همفين"ة "فينهم" في الدارجة المغربية تكتب الكلم
"في أين هم"، في هذه الكلمة تحدث النحت، ألن "فينهم" أصله "في + أين + هم". 
" وفي العربية الفصحى تكتب بزافثم الكلمة "بزاف" في الدارجة المغربية تكتب "
زاف" أصله "بالجزاف". وكذلك "بالجزاف"، في هذه الكلمة تحدث النحت، ألن "ب
" وفي العربية الفصحى تكتب "أي شحالالكلمة "شحال" في الدارجة المغربية تكتب "
+ شيئ + حال"، في هذه الكلمة تحدث النحت، ألن "ماشي" أصله " أي + شيئ 
 + حال ".
 بدالاإل
 (2019." )الصحاب، ..وعليه ديما معول، ديما على صاحبو يسول ..."
 (2019" )السيرور، ...أنا؟ فينما وال وال فالزبالة اكنس نفي ..."
" وفي العربية الفصحى صاحبو"صاحبو" في الدارجة المغربية تكتب " لفظ
حدث في هذه النموذج اإلبدال. وهو تكتب "صاحبه" بضمير "ه" في أخر الكلمة، 
ربية "فين" في الدارجة المغ لفظ فصار صاحبو. .إبدال ضمير المذكر المفرد بالواو
في العربية الفصحى تكتب "في+أين" أو باألدق إن ذاك اللفظ يتكون " و فينتكتب "
النحت، في العربية الفصحى من في الجارة وأين الظرفية. لذلك وقع في هذا النموذج 
تكتب فالكلمة "فينما" في الدارجة المغربية  ألن "فينما" أصله "ف+أين+ما". أما
كتب "فأينما"، في هذه الكلمة تحدث النحت، ألن " وفي العربية الفصحى تفينما"
 "فينما" أصله "ف+أين+ما".
 في األفعال المضارعةالكاف إضافة 
 (2019" )بارد الكتاف، ...كيطلب يكون مدير،  وما يرضى يخد م ويبغي الصرف ..."
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العربية الفصحى  " وفيكيطلب"كيطلب" في الدارجة المغربية تكتب " لفظ
وفي هذا النموذج أضيف إليه ، حرف قبل حروف المضارعة تكتب "يطلب" بدون أي
 وذلك ألن "يطلب" فعل مضارع.حرف الكاف في أول الكلمة، 
 تأنيث ما حقه التذكير
 (2019" )بارد الكتاف، ...وهو ساد وذنيه وعينيه أالناس تقر  ..".
فصحى " وفي العربية الالناس تقرأالكلمة "الناس تقرأ" في الدارجة المغربية تكتب "
تكتب "الن اس يقرؤون" اسم وهو جمع تكسير وفعل مضارع وهو جمع مذكر في حال 
، ألن "الناس" جمع تكسير و"تقرأ" وضع المذكر موضع المؤنثرفع، في هذه الكلمة 
 فعل مضارع مع ضمير متصل هي/أنَت.
 االختالفات الجانب الفونولوجي توضيح 
شعر الزجل المغربي لعمر بنحيدي  ختالفات من ناحية فونولوجية فينقط االأما 
 بعد تقابلها بالعربية الفصحى : 
 تغيير الصوت
 (2019" )الصحاب، ...وأنت ياقلب دق بالمهل..."
الكلمة "وأنت" في الدارجة المغربية تقرأ "َوْنَت " وفي العربية الفصحى تقرأ "َوأَْنَت" 
 .محذوفة همزة القطعتغيير الصوت، ألن  تقبلهذه الكلمة  همزة القطع، حذفبدون 
 : موقع تغيير الصوت1الجدول 
 نوع تغيير الصوت الدارجة المغربية العربية الفصحى
حذف حرف من األحرف الصائة  َواْنتَ  َوأَْنتَ 
)الهمزة( وكان الحذف في أواسط 
 (Sinkope)الكلمة 
 (2019" )السيرور، ..نظل ندور أنا سيرور..."
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بية تقرأ "ْنِظلُّ" وفي العربية الفصحى تقرأ "َنِظلُّ" بفتح الكلمة "نظل " في الدارجة المغر 
حرف النون، في هذه الكلمة تحدث تغيير الصوت، ألن تسكين حرف األول في 
 الكال م، وهو يقع على حرف النون.
 : موقع تغيير الصوت2الجدول 
 نوع تغيير الصوت الدارجة المغربية العربية الفصحى
ن األحرف الصامتة حذف حرف م ْنِظلُّ  َنِظل  
)النون( وكان الحذف في أوائل الكلمة 
(Aferesis) 
 "...تكون راجل ماشي طفل دري الحلم يا ولدي يبغي على كتافك تعري..."
 (2019)بارد الكتاف،  
الكلمة "تعري و دري" في الدارجة المغربية تقرأ "تـَْعرِي و َدرِي" بتفخيم الراء، وفي 
ين الكلمتين تحدث تغيير الصوت رِي" بترقيق الر اء، في هاتالعربية الفصحى تقرأ "تـَعْ 
 تفخيم الراء المكسورة. ل
 تقصير الصوت
 (2019" )الصحاب، ... ياكل ما يشبع تابع الطمع ..."
الكلمة "تابع" في الدارجة المغربية تقرأ "تَِبُع" وفي العربية الفصحى تقرأ "تَاِبُع" بتمديد 
يتبع، في هذه الكلمة تحدث تقصير الصوت، ألن -حرف التاء ألنه فاعل من تبع
 حذف األلف المد  بعد حرف التاء.  
 : موقع تقصير الصوت3الجدول 
 نوع تغيير الصوت الدارجة المغربية العربية الفصحى
حذف حرف المد وكان الحذف في  تَِبع   تَاِبع  
 (Sinkope)أواسط الكلمة 
 بدالاإل
 "... ما نحلم ما نفيق من التبويقة قةنوسد الصنيدي هذاك هو الغطا ..."
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 (2019)السيرور،  
الكلمة "هذاك" في الدارجة المغربية تقرأ "َهَداَك" وفي العربية الفصحى تقرأ "َهَذاَك" 
 .داال قلبت ألن الذالوذلك تبديل الصوت،  تقبل، هذه الكلمة داالالذال  قلبت
 
 الخالصة
ختالفات من ناحية مرفولوجية في االانطالقا من البيانات السابقة علم أن نقط 
. أنواعشعر الزجل المغربي لعمر بنحيدي بعد تقابلها بالعربية الفصحى تنقسم إلى ستة 
مع الغير كما اتضح ذلك في شعر الصحاب  في ضمير متكلم وحدهدمج المتكلم ، أوال
شعر وذلك موجود في سم الموصول بكلمة "اللي"، اختصار صيغة اال، اثانيوالسيرور. 
بدال، اإل، رابعافي شعر الصحاب وبارد الكتاف.  وهو موجودنحت، ال، اثالثالصحاب. 
، ويادة حرف الكاف في أول خامسافي شعر الصحاب وبارد الكتاف.  وهو موجود
وهو ، تأنيث ما حقه التذكير، فوجده في شعر بارد الكتاف. سادسافعل المضارع، 
تنقسم إلى فمن ناحية فونولوجية االختالف نقطة شعر بارد الكتاف. وأما في  موجود
األول، تغيير الصوت، في شعر الصحاب بسبب حذف همزة القطع، ثم ثالثة أشكال. 
في شعر السيرور بسبب تسكين حرف األول في الكال م، وفي شعر بارد الكتاف 
بسبب تفخيم الراء المكسورة. والثاني، تقصير الصوت، في شعر الصحاب بسبب 
لمد  بعد حرف التاء. والثالث، إبدال، في شعر السيرور بسبب نطق حذف األلف ا
في أي  بقدر الحاجة وبهذا علم أنه يجب على الطلبة معرفة العامية .حرف الذال داال
بجانب وجوب الكال م  لما فيها من المرونة لهم مكان شاؤا للتعايش مع المجتمع
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